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PISSARRA N° 44 
N0VBRE1987 
UNIVERSITAT DE LES 
ILLES BALEARS 
COMPARACIÓ PARTIDES PRESUPUESTARIES PRESSUPOST/ 79 a 87 
INGRESSOS 
PT0./81 PT0./82 PTC/'8 3 PTO./ 79 PTO./ 80 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Cap. 3° taxes i altres ingresso; 43.367.000 43.367.000 54.850.000 57.657.763 63.401.000 63.401.000 76.397.000 84.481.962 76.397.000 106.568.754 
Cap 4° . Transferències co-
corrents 123.815.000 132.187.596 142.593.000 142.585.669 156.908.000 155.951.685 187.255.000 215.802.875 187.255.000 356.498.133 
Cap. 5° Ingressos Patrimo-
nials - - - * " " 
Cap. 7o Transferències de ca-
pital de l'Fstat i Com. Au-
tònoma 
Cap. 8° Variació d'actius Fi-
nancers 
TOTA L 
4.500.000 23.788.000 14.940.000 20.130.000 10.300.000 45.481.870 32.000.000 81.702.160 32.000.000 107.659.700 
2.554.000 53.867.164 16.257.000 84.821.065 16.368.000 116.147.976 16.368.000 158.039.751 
171.682.000 199.342.596 214.937.000 274.240.596 246.866.000 349.655.620 312.020..000 498.134.973 312.020.000 728.766.338 
INGRESSOS 
PTO./84 PTO./85 PTO./86 PTO /87 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL 
112.523.000 117.481.549 177.979.000 188.491.580 165.848.000 234.424.855 237.120.000 
557.990.000 665.838.601 721.966.000 801.464.935 901.205.000 1.046.860.999 1.097.785.000 
41.300.000 63.726.500 24.500.000 115.816.600 9.466.000 135.017.220 111.892.000 
5.293.000 244.890.488 8.000.000 208.240.056 11.000.000 304.752.508 61.000.000 
TOTAL 737.106.000 1.091.936.138 93 2.445.000 1.314.013.171 1.087.619.000 1.721.155.582 1.508.157.000 
COMPARACIÓ PARTIDES PRESSUPOSTARIES PRESUPOST 79 a 87 
DESPESES 
PTO./79 pTO./80 • PTO./81 PTO./82 PTO./83 
Cap. 1° Despeses Personal 
INICIAL 
114.711.000 
FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL 
119.333.596 144.900.000 145.172.545 171.886.000 180.853.535 203.024.000 247.277.742 203.024.000 
FINAL 
344.589.184 
Cap. 2° Despeses en bens 
ctes. i serv. 52.471.000 56.221.000 55.097.000 103.809.008 64.677.000 106.886.540 76.996.000 89.036.386 76.996.000 164.465.425 
Cap. 4° Transferències 
corrents -
Cap. 6° Inversions Reals 4.500.000 23.788.000 14.940.000 25.259.043 10.303.000 61.915.545 32.000.000 161.820.845 32.000.000 219.409.409 
Cap. 8o Actius Financers - - 302.320 





PTO./84 PTO./85 PTO./86 PTO./87 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL 
592.405.000 676.747.831 790.961.000 .850.667.766 905.645.000 1.010.832.862 1.106.088.000 
99.801.000 159.409.540 119.302.000 187.565.767 168.833.000 245.794.705 249.995.000 
2.600.000 4.450.000 2.782.000 2.782.000 2.675.000 2.675.000 7.022.000 
41.300.000 250.328.767 18.400.000 271.997.638 9.466.000 460.853.015 144.052.000 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
CONVOCATORIA GENERAL D'AJUDES A L'ESTUDI 
1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 
CENTRE ACCEPT. DENEG. ACCEP. DEN. ACCEP. DEN. ACCEPT. DENEG 
F A C U L T A D CIÈNCIES 64 47 73 45 94 59 132 21 
FACULT. FIL. I LLET. 92 73 111 79 200 69 258 46 
F A C U L T A T DRET 47 39 52 27 87 23 116 32 
ESC. U. C. EMPRESAR. I 29 25 38 41 41 60 79 43 
I N F O R M À T I C A - - - - 22 11 34 10 
ESC. U. PROF. E.G.B. 88 51 89 44 101 60 130 39 
CENTRES ADSCRITS 
ESC. U N I V . E.G.B. " A . 
GIMÉNEZ" 6 9 11 6 18 5 21 8 
ESC. U. INFERMERIA 18 22 24 10 23 24 31 12 
ESC. U. T R E B A L L SOC. - - 2 1 Í3 8 26 8 
T O T A L 344 266 400 253 599 319 827 219 
S A I M M 
SISTEMAS DE 
INTERCOMUNICACIÓN 
S A L O M R A D I O Plaza Sta . Payesa 2 - 07003 Palma de Mallorca 
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DESPESES SOCIETAT 
ALUMNES M A T R I C U L A T S QUE PREVISIBLEMENT A B A N D O N A R A N 
A L U M N E S : 
M A T R I C U L A T S A B A N D O N A R A N 
5.830 3.887 
DESPESES 
PER ALUMNE QUE A B A N D O N A EL 2 " A N Y 
292.000 ptes 
T O T A L S 
1.135.004.000 ptes. 
DESPESES DE L A SOCIETAT PER ALUMNE QUE A B A N D O N A 
CIÈNCIES 


























INVERSIÓ SOCIETAT PER T I T U L A R 
INVERSIÓ CURS DURACIÓ INVERSIÓ T O T A L 
CIÈNCIES 343 5,5 1.886 
FILOS. I LLETRES 127 5,3 673 
DRET 53 6,0 318 
EMPRESARIALS 35 3,8 133 
E.G.B. 173 3,0 519 
MITJANA 146 705 
EN MILERS DE PESSETES 
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16 ANYS 
ALUMNES M A T R I C U L A T S EN EL 1*. CURS 16.828 
EN ESTUDIS DE 
3 A N Y S 6.656 
E.G.B. 3.796 
EMPRESARIALS 2.490 
EN ESTUDIS DE 
5 A N Y S 10.172 
DRET 4.118 
CIÈNCIES 2.231 
FILOSOFIA I LLETRES 3.828 
T I T U L A T S DARRERS CINC A N Y S 
E.G.B EMPRESARIAL DRET CIÈNCIES F I L ' I L 
81/82 230 29 69 60 86 
82/83 190 37 57 38 77 
83/84 201 57 81 63 61 
84/85 151 142 81 58 133 
85/86 80 37 - 83 170 
X 170 60 72 60 105 
AUDIO PROFESIONAL 
S A L O M R A D I O Plaza Sta. Payesa 2 - 07003 Palma de Mallorca 
23 
¿Te h a n c o m e n t a d o tus colegas las ven ta jas 
d e cobrar la n ó m i n a e n " S a N o s t r a " ? 
Muchos de ellos tienen la lección bien 
aprendida. Cobrar la Nómina a través de "Sa Nostra" tiene tantas ventajas 
que sus resultados siempre son sobresalientes. Por el simple hecho de 
domiciliar la nómina en la Caja de Baleares "Sa Nostra", tendrás todas 
estas ventajas. Toma nota. 
- PRÉSTAMO PERSONAL: DE HASTA 8 
MENSUALIDADES (POSIBILIDAD DE PRIMER 
AÑO DE CARENCIA) 
- PRÉSTAMO VIVIENDA: CON TIPOS DE INTERÉS 
PREFERENCIAL Y UN PLAZO DE AMORTIZACIÓN 
INCLUSO AL FINALIZAR EL PERIODO Y DOS 
AÑOS DE CARENCIA 
- PRÉSTAMOS PARA ATENCIONES DIVERSAS: 
DE HASTA 3 MILLONES Y UNA DURACIÓN DE HASTA 
6 AÑOS 
Y podrás disfrutar de otros muchos servicios de "Sa Nostra" 
- TARJETA "SA NOSTRA" - - PLAN DE JUBILACIÓN "SA NOSTRA" 
CAJERO AUTOMÁTICO - CHEQUES DE VIAJES 
- TARJETAS DE CRÉDITO VISA - MONEDA EXTRANJERA 
- CHEQUES GASOLINA - Y UN TRATO PREFERENCIAL DENTRO DE 
- TRAMITACIÓN GRATUITA DE LOS NUESTRA OBRA SOCIAL. 
EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN. VIUDEDAD Y 
ORFANDAD. 
También ponemos a disposición del colectivo de profesores el DIARIO DE LA ESCUELA, suplemento semanal de Diario 
de Mallorca, destinado a actividades pedagógicas y patrocinado por "Sa Nostra". 
- UN SEGURO INDIVIDUAL DE ACCIDENTES: 
TOTALMENTE GRATUITO, DE HASTA 1.000.000 
DE PTAS., PARA AQUELLOS PROFESORES 
CASADOS Y CON HIJOS MENORES DE 18 AÑOS 
O INCAPACITADOS E INCLUSO POSTUMOS Y 
DE 1.000.000 PTAS. EN LOS DEMÁS CASOS. 
- PUNTUALIDAD EN EL COBRO: INCLUIDA LA 
POSIBILIDAD DE RECIBIR ADELANTOS. 
.mili 
S A M O S T R A 
CAJA DE BALEARES 
" S A N O S T R A " 
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DESPESES I INGRESSOS PER ALUMNE AL L L A R G D'UN CURS 
DESPESES INGRESSOS INVERSIÓ SOCIETAT 
CIÈNCIES 382 39 343 
FILOSOFIA I LLETRES 154 27 127 
DRET 86 33 53 
EMPRESARIALS 67 32 35 
E.G.B. 198 25 173 
MEDIA 175 31 146 


































DUES NOVETATS IMPORTANTS 
ALIMAHA 
' • M: l ; ' 
L L A N T E R N A 
Llenguatge 
Cicle Mitjà 2 
AL1MARA 
Llenguatge 
Cicle Mitjà 1 
Autors: Antoni Artigues i Bonet 
Ramon Bassa i Martin 
Miquel Cabot i Sastre 
Ramon Diaz i Villalonga 
Joan Lladonet i Escalas 
M. Immaculada Pastor i Homs 
Publicacions per al cicle inicial 
ANSA PER ANSA 
LLUMENERET BLAU 
EDITORIAL MOLL, Tef. 72 41 76 
c. Torre de l'Amor, 4 -Palma-
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